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ΔL = L− Lƥ, ǺƱǙƸǻ
Δψ = ψ − ψƥ, ǺƱǙƹǻ
ΔT = T − Tƥ. ǺƱǙƱưǻ
Ƹ
ƱǙƴ '/-ǰ '/$1$./$ ++-*3$(/$*).
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iBQMb
#$. 2*-& #.   ) *) $) /# *)/ 3/ *! )  ' /-*) ./*-" -$)"ǚ 2# - /#  ' /-*).
-  ' -/  '*. /* /# .+   *! '$"#/Ǚ / - '/$1$./$ .+  .ǚ /# 1 '*$/4 v $. *Ơ )
"$1 ) .  !-/$*) *! /# .+   *! '$"#/ cǛ β = vc Ǚ  -4 '*. /* /# .+   *! '$"#/ǚ $/ $.
(*- *)1 )$ )/ /* .' 2$/# /# *- )/5 !/*-
γ =
1√
1− β =
E
E- ./
. ǺƱǙƱƱǻ
2# - E $. /# +-/$' ǧ. /*/'  ) -"4 ) E- ./ $/.  ) -"4 / - ./Ǚ # - '/$*) /*
/# +-/$' ǧ. (*( )/0( p $. E =
√
p2c2 + E2- ./Ǚ *- '' ./0$  +-/$'  ) -"$ .ǚ
E  E- ./ ) /# - !*- ǚ /# !*''*2$)" ++-*3$(/$*). - 0.  $) /# !*''*2$)"
β ≈ 1, ǺƱǙƱƲǻ
v ≈ c, ǺƱǙƱƳǻ
E ≈ pc. ǺƱǙƱƴǻ
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*/#$)" #++ ). 0)/$' .*( /#$)" (*1 .ě
Ǵ ' -/ $)./ $)
)/$' /#  -'4 ƱƹƳư.ǚ -$*/$1 .*0- . #   ) 0.  $)  3+ -$( )/. .  .*0- *!
!./ǚ #$"#  ) -" /$ +-/$' .Ǚ #$. #)"  2# ) *#) Ǚ *&-*Ơ ) -) ./'/*)
/ /# 1 )$.# *-/*-4 $) (-$" ǚ )"')ǚ 0.   Ʋưư & /-).!*-( - /*
 ' -/ +-*/*). *2)  ./-$"#/ $.#-" /0 ǼƳƱǽǙ .$)" +$/*-.ǚ *)) / 
4 - /$!4$)" $* . . .2$/# .ǚ /# 4 ()"  /* $)- . /#  ' -/$)" 1*'/" /*
Ƹưư &Ǚ #  ' -/  +-*/*). 2 - .#*/ *)/*  '$/#$0( /-" / /#/ $.$)/ "-/  $)/*
/2* '+# +-/$' . ǼƳƲǽǙ #$. 2. )*/ *)'4 /# ƞ-./ -/$ƞ$' .+'$//$)" *!  )0' 0.ǚ 0/
'.* /# ƞ-./ /-).(0//$*) 0.$)" -/$ƞ$''4  ' -/  +-/$' .Ǚ # 4 '.* *. -1 
 '*.. $) /# /*/' (.. *! /# )0' $Ǚ #$. - /$*) 2. /# ƞ-./  3+ -$( )/' +-**!
*! $)./ $)ǧ. E = mc2Ǚ *&-*Ơ )'/*) 2 - 2-  /# * ' -$5 $) +#4.$.
$) ƱƹƵƱ Ǩ!*- /# $- +$*)  - 2*-& *) /# /-).(0//$*) *! /*($ )0' $ 4 -/$ƞ$''4
 ' -/  /*($ +-/$' .ǩ ǼƳƳǽǙ
ƹ
Ʊ 
)/-*0/$*)
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- $1$)"./*) #. .&  ( /* 1$. 4*0 /#/ # #. */$)  óĜóòòĜòòò 1*'/ +-*/*).ě
	 '.* .0"" ./  /#/ 
  Ĩ#**+  ĩĠ
ǲ  - /-4 *! /#  +-/( )/ǚ  ' "-( /* ǙǙ 2- ) ǚ ƱƹƳƱ

) *- - /*  ' -/ +-/$' .ǚ  !*- )  . /*  ++'$ Ǚ  #)$''4 ! .$' $.
/# 0. *!  ' /-*(") /$ ƞ '. *) #-"  +-/$' . ǚ  .-$  4 /# /# *- )/5
!*- FL
FL = ( E + v × B). ǸƱǙƱƵǹ

) /# .(  ,0/$*) ǸƱǙƱƵǹǚ 0 /* /# -*..ǰ+-*0/ǚ *)'4 + -+ )$0'- *(+*) )/.
*! /# (") /$ ƞ ' B ) /# +-/$' ǧ. 1 '*$/4 v - *).$ - Ǚ .  - .0'/ǚ  ("ǰ
) /$ ƞ ' * . )*/ #)" /# +-/$' ǧ.  ) -"4ǚ 0/ -/# - $/. $- /$*)Ǚ 
/ .#*0'  
( )/$*)  # - ǚ /#/ /# $- /$*) ) '.*  #)"  4  ' /-$ ƞ '. EǙ 	*2 1 -ǚ
!*- 0'/-ǰ- '/$1$./$ +-/$' . Ǹv ≈ cǹǚ . 0.  $) /#$. 2*-&ǚ  Ʊ  (") / #$ 1 . /# 
.(  Ɵ /$*) . ) 0)- '$./$ #$"#  ' /-$ ƞ ' *! ƳưưȌ( 2*0' *Ǚ # - !*- ǚ
$) " ) -'ǚ  ' /-$ ƞ '. - 0.  /*  ' -/ /#  (ǚ 2#$' (") /$ ƞ '. - 
0.  !*- ./  -$)" ) !*0.$)"Ǚ # (") /$ ƞ '. "0$ /# +-/$' . *)  +/#ǚ
2# - /#  Ɵ /$*) )"' R )   / -($)  4 /#  ,0$'$-$0( *! *- )/5 )
 )/-$+ /' !*- ǚ 2#$# $. !*- /-).1 -. (") /$ ƞ '. 4 0.$)" /# ++-*3$(/$*)
*! ,Ǚ ǸƱǙƱƴǹ
R =
E
Bc
, ǸƱǙƱƶǹ
2$/# /# +-/$'  ) -"4 E ) /# +-/$' . #-" Ǚ -/$' . 2$/#  #$"# -  ) -"4
- ' ..  Ɵ / ǚ 2#$'  #$"# -(") /$ ƞ '  Ɵ /. ./-*)" -Ǚ 0 /* /# ./0-/$*)
*! $-*)ǚ /# ƞ ' '$($/ !*-  )*-(' *)0/$)" (") / $. -*0) ƱǙƵ Ǚ # - !*- ǚ $)
*- - /* ./*-  ƲǙƵ   ' /-*)ǚ  ($)$(0( -$0. *! ƵǙƵƵƶ( $. )   Ǚ *- .('' -
-$$ǚ .0+ -*)0/$)" (") /.ǚ +-*1$$)" #$"# - ƞ '. 2*0'  )  ..-4Ǚ
)  ) -"4 #)" *! /# +-/$' . ) *)'4  *) 2$/#  ' /-$ ƞ '.Ǚ ' /-*ǰ.//$
ƞ '. . 0.  $) /#* -4 /0 . - '$($/  4 /# - & *2) 1*'/" Ǚ *- !0-/# -
 ' -/$*)ǚ /$( ǰ1-4$)" ƞ '. - )   Ǚ 
) ƱƹƲƸ *'!$ -ś  .-$  ( /#*
/*  ' -/ +-/$' . - + / '4 4 .2$/#$)" /# +*'-$/4 *! /#  ' -/$)" ƞ '
2#$' /# +-/$' $. $)  .#$ '   )1$-*)( )/ ǺƳƴǻǙ #$. ( /#*ǚ #*2 1 -ǚ )    
'*)" 100( /0 /#/ *0')ǧ/  0$'/ / /#/ /$( 0/ '/ - '  /* /#  1 '*+( )/ *!
/#  //-*) ǺƳƵǻǙ 
).+$-  4 /# 2*-& *!$ -ś ǚ -) ./ Ǚ 2- ) )Ǚ /)' 4
Ʊư
ƱǙƵ -/$'  ' -/$*) ) /*-" $)".
$1$)"./*)0$'/ /# ƞ-./ 4'*/-*) $) -& ' 4ǚ  ǼƳƶǽǙ #$.  1$ !*- . /# +-/$' .
*)  $-0'- *-$/ 4 )  3/ -)' (") /$ ƞ 'Ǚ )  ' -/$)" ./-0/0- 2. 0. 
/* /-).! - ƱƸưư   /* /# +-/$' . /  1 -4 /0-)Ǚ . /# (") /$ ƞ ' ./4  *)./)/ǚ
/# *-$/ *! /# +-/$' . $)- .  2$/# /# $-  ) -"4 ) '$($/  /#  1$ /* Ƹư & Ǚ

) Ʊƹƴƴǚ Ǚ 
Ǚ  &.' - +-*+*.  Ǩ  2  /#* *! /#  ' -/$*) *!  '/$1$./$
-/$' .ǩ $) . 1 -' +0'$/$*). ǼƳƷǜ ƳƸǜ Ƴƹǽ 2# - */#ǚ /#  ' -/$)"  ' /-$
ƞ ' ) /# (") /$ ƞ ' - #)"  .4)#-*)*0.'4 /* /# +-/$'  ) -"4 /*
&  + /# +-/$' *-$/ *)./)/Ǚ #$. 2. /# $)1 )/$*) *! /# .4)#-*/-*)ǚ  $-0'-
 ' -/*-2$/# /# $'$/4 /* - / #$"# ./ +-/$'  ) -"$ .ǚ '$($/  4 /# (3$(0(
(") /$ ƞ 'ǚ  ƞ)$)" /# -$0. *! 0-1/0- $) /#  )$)" (") /.Ǚ  .+ $'
. *!  .4)#-*/-*) $.  ./*-" -$)"ǚ 2# - /#  ' -/$)" ./-0/0- . %0./  ,0'$5 
/# '*.. . *! /# +-/$' .ǚ &  +$)" /#  ) -"4 *)./)/Ǚ )/$' /*4ǚ /#$. +-$)$+' $.
0.  $) *''$ -.ǚ 0(0'/$*) -$)".ǚ *- .4)#-*/-*) -$/$*) .*0- .Ǚ
RX8Xk _/B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# !*''*2$)" . /$*). - 1$ 2 *)'4 /# .$. *! /# -$/$*) *! #-"  - '/$1$./$
+-/$' .Ǚ # $)/ - ./  -  - ) ƞ)   /$'  $.*0-. *! &.*) Ǽƴưǽ )
	*!()) ǼƴƱǽǙ
# *0'*( ƞ ' *! /#  ' -/  +-/$' . #. /* !*''*2 /# +-/$' .ǧ +/#Ǚ 
) ƱƸƶƴǚ
( .' -&32 '' +0'$.# ƞ-./ 1 -.$*). *! /# '/ - '' 32 ''  ,0/$*). *0/
/# - /$*) ) $)/ -/$*) *!  ' /-$ ) (") /$ ƞ '.Ǚ '!- ǰ-$ $ć)- $)
ƱƸƹƸ ǼƴƲǽ ) $) + ) )/'4 ($' $ # -/ $) Ʊƹưư ǼƴƳǽ  -$1  /# /# *-4 *! - /- 
+*/ )/$'. 2#$# ' . /* /# !-ǰƞ '. *! (*1$)" #-" --$ -.Ǚ *''*2$)" *) /#/
2*-&ǚ *. +# -(*- !*0) *0/ /#/  +-/ *! /# *0'*( ƞ ' ) )*/ !*''*2 /# 
 ' -/$*) ) $. -$/  *ơ ǼƴƴǽǙ

) /# )*)ǰ- '/$1$./$ . /#  ($//  +*2 - *!  +-/$' 2$/# (*( )/0( p = m0v
) /# #-"  $.
P =
μƥ2
6πc
(
dp
t
)2
, ǺƱǙƱƷǻ
2# - μƥ = (εƥc2)−1 $. /# (") /$ *)./)/ ) c /# .+   *! '$"#/ $) 100(Ǚ
1$*0.'4  +-/$' 2$/#*0/ (*( )/0( #)" * . )*/ -$/ Ǚ 1 ) 2$/# #)" .ǚ
$) /# '..$' (* ' /#  ($//  -$/$*) $. ) "'$"$' Ǚ 	*2 1 -ǚ !*- - '/$1$./$
ƱƱ
Ʊ 
)/-*0/$*)
(*( )/ǚ . /# 4 #++ ) $) )  ' -/*-ǚ /# *- )/5ǰ$)1-$)/ !*-( #. /*  
*).$ - Ǚ *-  ' /-*).  = e $) /# !*''*2$)"  ,0/$*) ǼƴƵǽǛ
P =
e2c
6πεƥ(m0c2)2
[(
dp
t
)2
− 1
c2
(
dE
t
)2]
. ǺƱǙƱƸǻ
#  ($//   ) -"4 $. #$"#'4  + ) )/ *) /# $- /$*) *!  ' -/$*)Ǚ  '$) -
 ' -/$*)ǚ  1 ) 2$/# /*4ǧ. #$"# ./ #$ 1' ƞ ' "-$ )/. *! 0+ /* ƱƵư ȏ(ǚ
2*0' - .0'/ $) P ≈ 4 · 10−16 Ǚ *).$ -$)" /#/ /# -$/$*) *)'4 *0-. 0-$)" /# 
 ' -/$*) +-* ..ǚ /#$.  ) -"4 '*.. )  ) "' / Ǚ ) /# */# - #)ǚ  )/-$+ /'
 ' -/$*) Ǻdpdt = dω = d
v
R ǻ . $/ #++ ). $) $-0'-  ' -/*-.ǚ ' . /*  (0#
#$"# -  ) -"4 '*..Ǚ #  ($//  +*2 - 4 )  ' /-*) *)  $-0'- *-$/ R .$(+'$ƞ .
2$/# /# ++-*3$(/$*) v ≈ c /*
P =
e2c
6πεƥ(m0c2)4
E4
R2
= *)./ · γ
4
R2
ǺƱǙƱƹǻ

) ƱƸƹƸǚ '*)"  !*- /#$. -$/$*) #   ) )(  .4)#-*/-*) -$/$*)ǚ $ć)-
 1 '*+  ,Ǚ ǺƱǙƱƹǻ ) !*0) /# -$/$*) /*  + ) *) /# !*0-/# +*2 - *! /# 
-/$* *!  ) -"4 / - ./ /* /*/'  ) -"4ǚ ) /* /# -$0. .,0-  ǼƴƲǽǙ * " / /# #$"# ./
.4)#-*/-*) -$/$*) +*2 -ǚ  ' /-*). - /# +- ! --  .*0- +-/$' . . /# 4 #1 
/# '*2 ./ - ./ (.. *! #-"  +-/$' .ƲǙ
# /*/'  ) -"4  ($//  4  .$)"' +-/$' *1 - *) /0-) $.
W =
∮
Pt = P
2πR
c
=
e2
3πεƥ(m0c2)4
E4
R
=
e2
3πεƥR
γ4. ǺƱǙƲưǻ
2$/# m c2 = ƵƱưǙƹƹƸ ƱƸ & Ǚ #  ) -"4 '*.. + - /0-) *!  .$)"'  ' /-*) $) /# 
-'.-0# - . -#  ' -/*- Ǻǻ $. .#*2) !*- $ơ - )/  ) -"$ . $) Ǚ ƱǙƱǙ # 
 ($//   ) -"4 *!  0)# *! +-/$' . ) /# )"0'- $./-$0/$*) - $.0..  $)
(*-  /$' $) #+/ - ƳǙ
Ʋ # .( +-*+ -/$ . ++'4 !*- +*.$/-*).Ǚ 	*2 1 -ǚ /# $- +-*0/$*) $. (0# (*- *(+' 3 ) *./'4Ǚ
ƱƲ
ƱǙƵ -/$'  ' -/$*) ) /*-" $)".
' ƱǙƱǛ ) -"4 '*.. + - /0-) *!  .$)"'  ' /-*) $) 
-/$'  ) -"4 γ ) -"4 '*.. + - /0-)
Ǽ ǽ Ǽǽ Ǽ& ǽ
ưǙƵ ƹƷƹ ƱǙƶ× ƱưˇƱƶ Ʊ
ƱǙƳ ƲƵƴƵ ƷǙƳ× ƱưˇƱƵ ƴƶ
ƲǙƵ ƴƸƹƳ Ʊ× ƱưˇƱƳ ƶƲƳ
RX8Xj GQM;Bim/BMH "2K .vMKB+b
# !*''*2$)"  -$1/$*) *! /# .4)#-*/-*)(*/$*) $. .  *) #+/ - ƵǙƶ *!  !Ǚ ǼƴƵǽ
2$/# /# $ơ - ) ǚ /#/ 
 $./$)"0$.#  /2  ) /# .*'0/  ) -"4 *ơ. / /* /# .4)ǰ
#-*)*0. +-/$' ΔE ) /# #)" $)  ) -"4 *ơ. / δEǙ

)  ./*-" -$)"ǚ /#  ($//   ) -"4 #. /*  !  & $)/* /# 0)# .* /#/ /# 
1 -" +-/$'  ) -"4 ./4. /# .( Ǚ #$. $. #$ 1  4 0.$)"  -$* !- ,0 )4
Ǻǻ .//$*) 2#$# -$1 .  1$/4 - .*)/*-Ǚ # 1$/4 $. (*0)/  $)/* /# ./*-" 
-$)" .* /#/ ) '/ -)/$)"  ' /-$ ƞ ' $) '*)"$/0$)' $- /$*) $. 0$'/ 0+Ǚ  +..$)"
 ' /-*) "$).  ) -"4  ,0' /* /#  ' /-$ ƞ ' $).$ /# 1$/4 / /# /$( *! /-).$/
V, !! = V .$)ψ, ǺƱǙƲƱǻ
/#  ƞ 'ǰ#)" 0-$)" /# +.."  $)" ) "' / Ǚ )  ,0$'$-$0( +-/$' 
 ) -"4 $. - # ǚ 2# ) /#  ) -"4 "$)  $) /# 1$/4 *(+ )./ . /# '*.. .
-*0) /# -$)"
eV .$)ψƥ = Wƥ. ǺƱǙƲƲǻ

) /# . *! )  ,0$'$-$0(ǚ /#  ) -"4 '*.. + - /0-) $. *)./)/ ) /#0. $. /# 
*-- /  +#. Ǚ *). ,0 )/'4ǚ /# - 1*'0/$*) !- ,0 )4 #. /*  ) $)/ " -(0'/$+' 
*! /#  !- ,0 )4Ǚ #$. $. ''  /# #-(*)$ )0( - h
f = hf0, ǺƱǙƲƳǻ
2$/# h ˋ ƱƸƴ / Ǚ
 +-/$' 2$/#  .'$"#/'4 #$"# -  ) -"4 /#) /# .4)#-*)*0. +-/$' ǺΔE > 0ǻ
 3+ -$ ) .  '-" -  )$)" -$0. ) /# - !*- ǚ *1 -.  '*)" - +/#ΔL -*0)
ƱƳ
Ʊ 
)/-*0/$*)
/#  ' -/*-Ǚ 	*2 1 -ǚ 0 /* /# #$"# -  ) -"4ǚ /# 1 '*$/4 *! /# *ơǰ(*( )/0(
+-/$' $. $)- . ǚ /**Ǚ # .  ơ /. - .0((-$5  $) /# (*( )/0( *(+/$*)
!/*- αǚ /#/ *0)/. !*- /# +-*+*-/$*)'$/4 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1 THz 10 THz 100 THz 1 PHz 10 PHz 100 PHz 1 EHz 10 EHz
Frequency
10 pm100 pm1 nm10 nm100 nm1 µm10 µm100 µm
Wavelength
VIS
 E: 0.5 GeV
 E: 1.3 GeV
 E: 2.5 GeV
 E: ∞
0.5 GeV 1.3 GeV 2.5 GeV
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Frequency
 Remanit τR: 0 fs (DC)
Remanit τR: 20 fs 
Copper
Silver
Aluminium
 Real
 Imaginary
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2 3 4 5 6 7 8 9
100 GHz
2 3 4 5 6 7 8 9
1 THz
2 3 4 5 6 7 8
Frequency
 Parallel plates (34.9 m)
 Resistive wall (110.4 m)
 Parallel plates + resistive wall
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k=1
δ(t− tk). ǺƳǙƲǻ
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I(f) = e
∫ ∞
−∞
i(t)e− % 2πftt = e
∑
k=1
e− % 2πftk . ǺƳǙƳǻ
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I(f)I∗(f) = e2
∑
k,l
e− % 2πftke% 2πftl = e2 + e2
∑
k =l
e− % 2πf(tk−tl). ǺƳǙƴǻ
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〈I(f)I∗(f)〉 = e2 + e2
∑
k =l
∫∫
e− % 2πf(tk−tl)p(tk)p(tl)tktl. ǺƳǙƵǻ
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〈I(f)I∗(f)〉 = e2 + e2(2 − )℘(f). ǺƳǙƶǻ
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℘(f) =
∣∣∣∣
∫ ∞
−∞
p(t)e
− % 2πftt
∣∣∣∣2 = 12e2
∣∣∣∣
∫ ∞
−∞
ρ(t)e− % 2πftt
∣∣∣∣2 = 12e2 |(f)|2 , ǺƳǙƷǻ
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P (f) = e2 [+ (− 1)℘(f)]Z.(f), ǺƳǙƸǻ
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)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∫ ∞
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BM 
A1 
Hor.range[mm]: 152 
Ver.range[mm]: 15
M2 (Toroid, to hor.) 
Rm = 3.3024 m, rs = 1.6489 m 
fxfy1.17 m 
Hor.range[mm]: 180 
Ver.range[mm]: 70.17 [100]
M3 (= M2, down to vert) 
Rm = 3.2973 m, rs1.6493 m 
fxfy1.17 m 
Hor.range[mm]: 180 
Ver.range[mm]: 70.17 [100]
3.5m 3.5m 
A2 
Hor.range[mm]: 90.5 
Ver.range[mm]: 32
0.55m 
M1 (Flat, up to vert.) 
Hor.range[mm]: 160 (153)* 
Ver.range[mm]**: 63.63 [90]***
0.744m 1.265m 0.698m
Diagnosticport
D[mm]: 50 (Quarz)
3.5m 
0.35m 
SOURCEPOINT 
62 mm after 
BM-iron-edge
M4 (Flat, left to hor.) 
Hor.range[mm]: 155.56 [220] 
Ver.range[mm]: 100
Valve 
D[mm]: 150
0.443m
 
Flange M2/M3 
D[mm]: 153
0.2m 0.2m 
FlangeM4 
D[mm]: 153
0.2m1.55m 1.55m 
Optical Axis[m]
0 2.7072.009 3.150.744 3.5 5.253.7 6.8 7.757.557.0 10.510.0 
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Synchrotron frequency sideband number
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Multiples of Harmonic Number / h/T0
Two buckets filled slice at integer distance
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Frequency / GHz (Highband)
 LO = 258 GHz
 LO - 240 kHz
Artefact (does not change)
KARA RF: 499.72 MHz
~2.7 MHz (KARA rev. freq.)
~240 kHz
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Frequency
 TDS
 FTIR, Hg lamp, 50µm mylar multilayer beamsplitter
 FTIR, Globar lamp, KBR beamsplitter
Zitex Foil G-108
Pore Size: 3-4 µm
Thickness: 200 ± 50 µm
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Frequency / THz
 600μm (+/-20μm), 25% holes
 500μm (+/-20μm), 25% holes
 400μm (+/-20μm), 22% holes
 300μm (+/-20μm), 20% holes
 200μm (+/-20μm), 20% holes (dirty)
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 190 GHz
 260 GHz
 350 GHz
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Several novel diagnostic systems based on the detec-
tion of coherent THz radiation are presented. Among 
others, a heterodyne setup for highest spectral resolution 
at 270 GHz and the fastest THz single-shot spectrometer
with 500 MHz repetition rate with continuous, FPGA 
based readout were developed and commissioned. 
The investigation of the photon beam properties allow 
for bunch-by-bunch and turn-by-turn diagnostics of the 
emitting electron bunches in the accelerator. It is used for
time-resolved studies of the micro-bunching instability, 
for example in the vicinity of an RF phase modulation. 
The accompanying simulations were performed with 
the Vlasov-Fokker-Planck solver Inovesa and show a 
good agreement of simulation and measurement which 
enhances the knowledge of the physics behind the 
micro-bunching instability.
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